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ABSTRAK 
 
Penerapan “Aplikasi Manajemen Surat” dalam Mendukung Komunikasi 
Internal di PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan; Shintia Bella; 
4105017047; 2020; Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
 
Tugas Akhir ini bertujuan mendapat gambaran mengenai penerapan AMS dalam 
mendukung komunikasi internal di PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan. 
Kajian ini menggunakan metode partisipatif, dengan melibatkan penulis secara 
langsung melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di perusahaan. 
 
Lingkup internal yang dimaksud meliputi area PT PLN (Persero) UP3 Surabaya 
Selatan serta enam rayon di bawahnya. Besarnya perusahaan ini memerlukan 
alternatif guna mendukung keefektifan dan keefisienan dalam proses surat 
menyurat lingkup internal, maka PT PLN (Persero) menciptakan aplikasi bernama 
Aplikasi Manajemen Surat yang berfungsi sebagai sarana mengelola administrasi 
kesekretariatan yang lebih terukur. Aplikasi ini dipakai untuk menyimpan data-data 
surat menyurat dalam bentuk soft copy dan membantu menunjukkan lokasi/tempat 
hard file disimpan. Aplikasi ini memberi kemudahan untuk user yang 
berkepentingan dalam melakukan pengarsipan maupun pencarian surat. 
 
Hasil kajian menunjukkan bahwa AMS terbukti mendukung komunikasi internal 
dalam bentuk surat di PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan. Setiap pegawai 
dapat mengakses aplikasi ini, sehingga jika ada surat masuk dapat dengan segera 
mengirimkan informasi surat kepada pihak yang bersangkutan. Pihak penerima 
surat juga sangat cepat mendapatkan informasi mengenai surat masuk baru melalui 
AMS. Untuk lebih meningkatkan efektivitas penerapan AMS, sebaiknya dilakukan 
pemeriksaan ulang mengenai data dan dokumen terlampir yang akan dikirim 
melalui AMS. Hal ini guna menghindari kesalahpahaman antar karyawan yang 
bersangkutan yang dapat disebabkan oleh masalah teknis. 
 
Kata kunci: Aplikasi Manajemen Surat, Komunikasi Internal, Surat, PT PLN 
(Persero) UP3 Surabaya Selatan. 
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ABSTRACT 
 
The Application of “Aplikasi Manajemen Surat” in Support of Internal 
Communication at PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan. Shintia Bella. 
4105017047. Vocational Faculty Widya Mandala Surabaya Catholic University. 
2020. 
 
This final project aimed to get an idea about AMS in supporting internal 
communication at PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan. This research used 
participatory research methods, it is involved the author of directly conducting 
practical work in the company.  
 
The intended internal scope covers the area of PT PLN (Persero) UP3 Surabaya 
Surabaya and the six districts below it. The big of this company has required an 
alternative to support the effectiveness and efficiency in the process in the internal 
scope of the letter, then PT PLN (Persero) made an application called Aplikasi 
Manajemen Surat that functions as a means of managing administration that is 
more scalable. This application is used to store the correspondence data in the form 
of soft copy and helps to show the location/place hard file is saved. This application 
provides convenience for users in archiving and mail search.  
 
The results of the study showed that AMS was proven to support internal 
communication in the form of a letter at PT PLN (Persero) UP3 Surabaya Selatan. 
Every employee can access this application so that if there is an incoming letter, 
the information can be immediately sent to the party concerned. The recipient is 
also very quick to get information on new incoming mail through AMS. To further 
enhance the effectiveness of AMS implementation, a re-examination of the attached 
data and documents to be sent through AMS should be carried out. This is to avoid 
misunderstanding between the employees concerned which can be caused by 
technical problems. 
 
Keywords: Aplikasi Manajemen Surat, Internal Communication, Letter, PT PLN 
(Persero) UP3 Surabaya Selatan.
